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1 Les travaux préalables à la réalisation de la rocade nord de Bois-Guillaume ont révélé
l’assiette en ellipse (1 800 m2) d’un ensemble funéraire non enclos d’environ soixante-
dix tombes (Merleau, Marie-Luce. 2001.).  Le site apparaît à la fin du IIIe s. av. J.-C.,  à
partir  de  trois  noyaux  mêlant  incinérations  et  inhumations.  L’incinération  devient
exclusive lors de la dernière période de fréquentation au cours de la première moitié du
Ier s. av. J.-C.
2 Les quarante-huit incinérations se caractérisent par la présence de à trois céramiques
placées  debout  dans  une  petite  fosse,  l’une  d’elles  étant  utilisée  comme  urne.  Du
mobilier en fer - fibules, clefs, chaînettes, rasoir/force - est souvent associé au dépôt.
3 Une vingtaine de fosses longues et étroites, présentant parfois des traces de coffrage en
bois non cloué, est interprétée comme des inhumations malgré l’absence de squelette
liée à un encaissement limoneux particulièrement défavorable à la conservation des os.
La présence d’une à trois céramiques, déposées dans les angles, contre les parois ou
dans l’axe principal de la fosse, renforce cette hypothèse, ainsi que la position médiane
de quelques fibules en fer (attache du linceul ou d’un vêtement au niveau du torse ?).
4 Cinq tombes à incinération ont une architecture intérieure et une qualité d’offrandes
remarquables [ (Fig. n°1 : Plan et mobilier contenu dans la fosse à incinération 605),
(Fig. n°2 : Plan et mobilier contenu dans la fosse à incinération 606), (Fig. n°3 : Fouille
de l’incinération 606), (Fig. n°4 : Plan et mobilier contenu dans la fosse à incinération
608), (Fig. n°5 : Plan et mobilier contenu dans la fosse à incinération 615)].
5 Elles sont réparties dans chacun des différents groupes de l’espace funéraire.  D’une
surface supérieure à la moyenne, les fosses ont leur fond isolé par un matelas végétal
ou des parois cuvelées surmontées d’un couvercle. Les céramiques déposées offrent une
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grande diversité de formes, de volumes et de décors ;  certaines sont manifestement
d’importation. Les mobiliers en fer sont des éléments de parure, des outils agricoles,
des objets de toilette et d’artisanat (Fig. n°6 : Trousse à outils), mais on trouve aussi un
chaudron et sa crémaillère (Fig. n°7 : Restitution du chaudron et de sa crémaillère), un
grand couteau en métal décoré, des sceaux en bois d’if ou de chêne ainsi qu’un objet
plan  en  bois  à  clous  décoratifs.  Les  concrétions  conservent  les  empreintes  de
contenants (bois, tissus, vannerie, etc.).
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ANNEXES
 
Fig. n°1 : Plan et mobilier contenu dans la fosse à incinération 605
Auteur(s) : Gaston, Christophe. Crédits : ADLFI - Gaston, Christophe (2004)
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Fig. n°2 : Plan et mobilier contenu dans la fosse à incinération 606
Auteur(s) : Gaston, Christophe. Crédits : ADLFI - Gaston, Christophe (2004)
 
Fig. n°3 : Fouille de l’incinération 606
Auteur(s) : Merleau, Marie-Luce. Crédits : ADLFI - Merleau, Marie-Luce (2004)
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Fig. n°4 : Plan et mobilier contenu dans la fosse à incinération 608
Auteur(s) : Gaston, Christophe. Crédits : ADLFI - Gaston, Christophe (2004)
 
Fig. n°5 : Plan et mobilier contenu dans la fosse à incinération 615
Auteur(s) : Gaston, Christophe. Crédits : ADLFI - Gaston, Christophe (2004)
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Fig. n°6 : Trousse à outils
Auteur(s) : Gaston, Christophe. Crédits : ADLFI - Gaston, Christophe (2004)
 
Fig. n°7 : Restitution du chaudron et de sa crémaillère
Auteur(s) : Gaston, Christophe. Crédits : ADLFI - Gaston, Christophe (2004)
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